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NOTA A LES TRADUCCIONS D’EDGAR ALLAN POE 
Xavier Benguerel va publicar El corb i altres poemes el 1982 als 
des apareguts Llibres del Mall, una edició ja quasi mítica. Els «altres 
poemes» eren «Ulalume», «A Helena» i «Anabel Lee», tan sols tres 
entre la cinquantena que componen la poesia completa de Poe. Fins 
avui, aquesta és l’única traducció en vers al català del poeta nord-ame-
ricà, després de la que va fer un llunyà 1934 Agustí Esclasans en prosa, 
aquesta sí gairebé íntegra, i tret d’alguna versió puntual posterior del 
«Corb» (Miquel Forteza o Josep Congost). Sembla increïble, aquesta 
llacuna, però és una més que s’afegeix a les moltes que pateix la nos-
tra literatura. I doblement increïble tractant-se com es tracta d’un dels 
autors que més han influenciat la cultura contemporània, sobretot per 
via de l’admiració que van professar-li Baudelaire i els simbolistes, els 
seus primers i més insignes traductors i el pòrtic il·lustre amb què va 
entrar a Europa, ja al segle XIX. Poe era, a final del segle XIX i principi 
del segle XX, l’autor estranger més traduït a l’espanyol i va ser Riba qui 
va abocar-lo a un català encara a les beceroles en les seves versions dels 
contes, que van tenir un gran ressò crític i popular (1915-1918) i que 
coneixerien reiterades reimpressions. Joan Solé, el 2002, superaria de 
llarg aquestes traduccions en la seva versió per a Columna dels contes 
complets de Poe, amb un prefaci brillant. 
Ara, ofereixo aquesta petita mostra d’una futura traducció de la poe-
sia completa de Poe, mirant de farcir aquests buits que inexplicable-
ment un escriptor tan popular, i per tants vessants, encara arrossega en 
català. Poe és, com en efecte lamenten els seus nombrosos traductors, 
un poeta quasi intraduïble, ateses la naturalesa obscura de la seva es-
sència i les sendes que recorre per manifestar-nos-la, en una música que 
neix, creix i mor en ella mateixa, com una fonda i ferma veritat que hem 
de diluir per entendre. Traslladar aquesta impossibilitat al meu idioma 
ha estat la meva obsessió. Espero que almenys en l’intent hagi quedat 
una mica del rastre de l’esclat poderós que és Poe en les seves paraules 
i en les seves rimes, perquè almenys puguem intuir la grandesa inter-
minable de la seva ombra, que s’encasta segle XXI endins, «profunda i 
reverberant com el somni, misteriosa i perfecta com el cristall»
TXEMA MARTÍNEZ
Juliol 2013
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A DREAM WITHIN A DREAM 
Take this kiss upon the brow! 
And, in parting from you now, 
Thus much let me avow— 
You are not wrong, who deem 
That my days have been a dream; 
Yet if Hope has flown away 
In a night, or in a day, 
In a vision, or in none, 
Is it therefore the less gone? 
All that we see or seem 
Is but a dream within a dream. 
  
I stand amid the roar 
Of a surf-tormented shore, 
And I hold within my hand 
Grains of the golden sand— 
How few! yet how they creep 
Through my fingers to the deep, 
While I weep—while I weep! 
O God! can I not grasp 
Them with a tighter clasp? 
O God! can I not save 
One from the pitiless wave? 
Is all that we see or seem 
But a dream within a dream? 
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UN SOMNI DINS D’UN SOMNI
Agafa aquest petó a la cara
i així, a l’abandonar-te ara,
permet-me que et confessi encara
que no erraves quan admeties
que han estat un somni els meus dies,
però si el Desig ha fugit
en un dia, o en una nit,
en la foscor, o en claredat,
deixa llavors de ser passat?
El que veiem o ens sembla insomni
no és sinó un somni dins d’un somni.
Jo resto enmig de la paüra
de l’ona que l’areny tortura
i sostinc fort dins de les mans
l’or de l’arena, però els grans
s’esmunyen per l’abisme greu
dels meus dits, em diuen adéu
mentre jo ploro i ploro... Déu!
És potser que no puc estrènyer
molt més fort el que vull atènyer?
No podria salvar com fos
res de l’onatge impietós?
El que veiem o ens sembla insomni,
no és sinó un somni dins d’un somni?
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THE SLEEPER 
At midnight, in the month of June, 
I stand beneath the mystic moon. 
An opiate vapour, dewy, dim, 
Exhales from out her golden rim, 
And, softly dripping, drop by drop, 
Upon the quiet mountain top, 
Steals drowsily and musically 
Into the universal valley. 
The rosemary nods upon the grave; 
The lily lolls upon the wave; 
Wrapping the fog about its breast, 
The ruin moulders into rest; 
Looking like Lethe, see! the lake 
A conscious slumber seems to take, 
And would not, for the world, awake. 
All Beauty sleeps!—and lo! where lies 
Irene, with her Destinies! 
  
Oh, lady bright! can it be right— 
This window open to the night? 
The wanton airs, from the tree-top, 
Laughingly through the lattice drop— 
The bodiless airs, a wizard rout, 
Flit through thy chamber in and out, 
And wave the curtain canopy 
So fitfully—so fearfully— 
Above the closed and fringéd lid 
’Neath which thy slumb’ring soul lies hid, 
That o’er the floor and down the wall, 
Like ghosts the shadows rise and fall! 
Oh, lady dear, hast thou no fear? 
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LA DORMENT
Al mes de juny, en plena mitjanit,
sota la lluna mística m’estic.
Un vapor d’odi, d’una humitat vaga,
surt de la seva aurèola daurada
i, escolant-se suaument, com gota a gota,
en el cim d’una calma muntanyosa,
descendeix, peresós i musical,
fins a la fondalada universal.
Fa cops de cap el romaní a les tombes,
flota el lliri per sobre de les ones,
embolcallant de boira el cor del cos,
la ruïna s’amuntega en el repòs
i talment el Leteu, mireu!, el llac
assaboreix un son deliberat
i per res no es desperta l’adormit.
Tota bellesa dorm! I heus ací,
jacent, Irene, amb tots els seus Destins!
Dama brillant! És adient que aquesta
finestra vers la nit estigui oberta?
Els aires capriciosos, dalt dels arbres,
riuen i passen per les persianes;
els aires incorporis, tropa màgica,
volategen per fora i dins la cambra
i agiten les cortines del dosser
tan bruscament —i tan terriblement—
en les parpelles closes i ombrejades
on la teva ànima dorment s’amaga,
que per sobre del terra, i mur avall,
s’alcen i cauen ombres fantasmals.
Dama gentil, és que res no temies?
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Why and what art thou dreaming here? 
Sure thou art come o’er far-off seas, 
A wonder to these garden trees! 
Strange is thy pallor! strange thy dress! 
Strange, above all, thy length of tress, 
And this all solemn silentness! 
  
The lady sleeps! Oh, may her sleep, 
Which is enduring, so be deep! 
Heaven have her in its sacred keep! 
This chamber changed for one more holy, 
This bed for one more melancholy, 
I pray to God that she may lie 
Forever with unopened eye, 
While the pale sheeted ghosts go by! 
  
My love, she sleeps! Oh, may her sleep, 
As it is lasting, so be deep! 
Soft may the worms about her creep! 
Far in the forest, dim and old, 
For her may some tall vault unfold— 
Some vault that oft hath flung its black 
And wingéd pannels fluttering back, 
Triumphant, o’er the crested palls, 
Of her grand family funerals— 
Some sepulchre, remote, alone, 
Against whose portal she hath thrown, 
In childhood, many an idle stone— 
Some tomb from out whose sounding door 
She ne’er shall force an echo more, 
Thrilling to think, poor child of sin! 
It was the dead who groaned within. 
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Aquí on t’estàs, en què i per què somies?
Segur que vas venir de mars llunyanes,
raresa dels jardins i entre els seus arbres!
La teva albor és estranya, i és estrany
el teu vestit, i els llargs cabells estranys,
i el solemne silenci dominant!
La Dama dorm! Que pugui ser el seu son
profund i durador!
Que el cel la tingui en sacra protecció!
Ha canviat la cambra per una de més santa,
el llit on s’adormia per llits de melangia.
Al Déu que l’ha ajagut
prego que mai més ella no obri els ulls,
entre els fantasmes rere plecs obscurs.
Dorm l’amor meu. Que pugui ser el seu son
pregon i durador!
Que els cucs llisquin suaument pels seus entorns!
Que allà en la fosca, en la boscúria antiga,
s’obri per a ella la més alta cripta,
alguna cripta que ha tancat abans
les seves ales negres i oscil·lants,
triomfant, sobre el sudari amb armoria
dels grandiosos sepelis de família;
alguna tomba ignota i solitària,
al pòrtic de la qual ella llençava,
de petita, les pedres de la mandra;
algun sepulcre amb les portes retrunyents
d’on ella mai traurà ni un eco més,
estremint-se al pensar, pobre infant del pecat!,
que eren els morts els qui gemegaven a dins.
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LENORE 
Ah, broken is the golden bowl!—the spirit flown forever! 
Let the bell toll!—a saintly soul floats on the Stygian river:— 
And, Guy De Vere, hast thou no tear?—weep now or never more! 
See! on yon drear and rigid bier low lies thy love, Lenore! 
Come! let the burial rite be read—the funeral song be sung!— 
An anthem for the queenliest dead that ever died so young— 
A dirge for her the doubly dead in that she died so young. 
  
“Wretches! ye loved her for her wealth and hated her for her pride;
And, when she fell in feeble health, ye blessed her——that she died!:— 
How shall the ritual, then, be read—the requiem how be sung 
By you—by yours, the evil eye—by yours, the slanderous tongue 
That did to death the innocence that died, and died so young?” 
  
Peccavimus:—yet rave not thus! but let a Sabbath song 
Go up to God so solemnly the dead may feel no wrong! 
The sweet Lenore hath gone before, with Hope, that flew beside, 
Leaving thee wild for the dear child that should have been thy bride—
For her, the fair and debonair, that now so lowly lies, 
The life upon her yellow hair, but not within her eyes— 
The life still there upon her hair, the death upon her eyes. 
  
“Avaunt!—avaunt! to friends from fiends the indignant ghost is riven— 
From Hell unto a high estate far up within the Heaven— 
From moan and groan to a golden throne beside the King of Heaven:— 
Let no bell toll, then, lest her soul, amid its hallowed mirth, 
Should catch the note, as it doth float up from the damnéd Earth! 
And I—to-night my heart is light:—no dirge will I upraise, 
But waft the angel on her flight with a Paean of old days!”
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LENORA
S’ha trencat la copa daurada! L’esperit per sempre s’esgota!
Que soni la campana! Una ànima santa en el llac Estigi flota!
I tu, Guy de Vere, no tens llàgrimes? Plora ara o si no mai més!
Lenora, el teu amor, descansa al més fosc i èrtic dels carners!
Llegiu l’ofici de morts! Va! Canteu la mortuòria troba!
Cants a la morta més reial que hagi mort mai tan jove;
himnes a la dos cops mortal per haver mort tan jove.
«Mesquins! L’amàveu en riquesa i l’odiàveu per l’encís,
i quan va caure en la feblesa l’absolíeu perquè morís.
¿Com llegireu el sagrament, i el rèquiem, com el fareu cant,
vosaltres, i el vostre ull dolent, la vostra llengua infamant
que va dur a la mort la innocent que va morir tan jove, tant?»
Peccavimus... però que un cant de sàbat, i prou de deliri!,
s’elevi a Déu tan solemnial perquè ella, la morta, ho admiri!
Se’n va anar la dolça Lenora, amb l’Esperança vora d’ella,
i et fa angoixa la nena dolça amb qui havies de ser parella;
ella, la bella sens parell, a qui humilment ara t’aculls,
amb vida als seus daurats cabells, però no dins els ulls;
la vida encara als seus cabells, i la mort sobre els ulls.
«Au, fora! D’enemics a amics s’escapa l’esperit rebel,
cap al més alt estat, fugint des de l’Infern cap al gran Cel,
des dels laments i entre els vagits fins al tron d’or del Rei del Cel.
Que no toquin a morts!, no sigui que la seva ànima sagrada
capti la nota quan s’enfili flotant de la Terra damnada.
I jo, amb el cor de nit airós, cap responsori ja no dic,
i sostinc l’àngel en el vol amb un Pean del temps antic!»
Edgar Allan Poe
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THE CONQUEROR WORM
Lo! ‘tis a gala night 
Within the lonesome latter years! 
An angel throng, bewinged, bedight 
In veils, and drowned in tears, 
Sit in a theatre, to see 
A play of hopes and fears, 
While the orchestra breathes fitfully 
The music of the spheres. 
  
Mimes, in the form of God on high, 
Mutter and mumble low, 
And hither and thither fly— 
Mere puppets they, who come and go 
At bidding of vast formless things 
That shift the scenery to and fro, 
Flapping from out their Condor wings 
Invisible Wo! 
  
That motley drama—oh, be sure 
It shall not be forgot! 
With its Phantom chased for evermore, 
By a crowd that seize it not, 
Through a circle that ever returneth in 
To the self-same spot, 
And much of Madness, and more of Sin, 
And Horror the soul of the plot. 
  
But see, amid the mimic rout 
A crawling shape intrude! 
A blood-red thing that writhes from out 
The scenic solitude! 
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EL CUC CONQUERIDOR
Mireu! És una nit de festa
dels solitaris anys cruels!
L’alada multitud, celesta,
amb llàgrimes als ulls i en vels,
s’asseu en un teatre i veu
una obra de temors i esperes,
i l’orquestra a intervals extreu
melodia de les esferes.
Els mims rondinen i mormolen,
formes del Déu exorbitant,
i d’una banda a l’altra volen,
titelles que vénen i van
servint informes éssers lats
que mouen d’aquí a allà l’escena,
llançant talment Còndors alats
una invisible Pena.
Segur que aquest drama opulent
mai no l’oblidaran!,
amb el Fantasma eternament
seguit per gents que no l’hauran,
per un cercle que sempre els guia
al mateix panorama,
i Pecat, i més Bogeria,
i Horror, l’ànima de la trama.
I mireu una forma créixer
reptant pels mims i el seu desvari!...
Un ésser de roig sang que deixa,
torçant-se, el buit de l’escenari!
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It writhes!—it writhes!—with mortal pangs 
The mimes become its food, 
And seraphs sob at vermin fangs 
In human gore imbued. 
  
Out—out are the lights—out all! 
And, over each quivering form, 
The curtain, a funeral pall, 
Comes down with the rush of a storm, 
While the angels, all pallid and wan, 
Uprising, unveiling, affirm 
That the play is the tragedy, “Man,” 
And its hero the Conqueror Worm. 
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Es torça! Es torça!... I amb dolors mortals
els mims són past per a la seva gana,
i ploren serafins als seus ullals,
sadolls de sang humana.
S’apaga, ja s’apaga cada llum!
I sobre tot de formes tremolants
el teló, aquest fúnebre embalum,
s’abaixa amb el fragor dels huracans,
i els àngels, sense vel, lívida icona,
s’alcen i afirmen, en la seva albor,
que l’obra és la tragèdia «Persona»
i el seu heroi el Cuc Conqueridor.
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EULALIE—A SONG
I  dwelt alone
In a world of moan,
And my soul was a stagnant tide,
Till the fair and gentle Eulalie became my blushing bride—
Till the yellow-haired young Eulalie became my smiling bride.
Ah, less—less bright
The stars of the night
Than the eyes of the radiant girl!
And never a flake
That the vapor can make
With the moon-tints of purple and pearl,
Can vie with the modest Eulalie’s most unregarded curl—
Can compare with the bright-eyed Eulalie’s most humble and careless curl.
Now Doubt—now Pain
Come never again,
For her soul gives me sigh for sigh,
And all day long
Shines, bright and strong,
Astarté within the sky,
While ever to her dear Eulalie upturns her matron eye—
While ever to her young Eulalie upturns her violet eye.
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EULÀLIA. UNA CANÇÓ
Jo vivia ben sol
en el món de l’udol,
i era la meva ànima una onada reclosa,
fins que la bella Eulàlia, gentil i pudorosa, va ser la meva esposa,
fins que la jove Eulàlia, febril, cabells de rossa, va ser la meva esposa.
Ah, menys, menys han lluït
els estels de la nit
que el fulgor de la noia amb ulls de dàlia!
I mai els flocs de lluna,
de tints perlats i pruna,
que fa el vapor, podran, en represàlia,
rivalitzar amb el rínxol més descurat i minso de la modesta Eulàlia,
comparar-se amb el rínxol més descuidat i frívol de la ullbrillant Eulàlia.
Ara el Dubte, ara el Jou,
no tornaran de nou,
si el meu sospir es troba el seu, fidel,
i durant tot el dia,
fulgurant, fort, ens guia
Astarté dalt del cel,
mentre sempre cap a ella l’amada Eulàlia eleva els ulls de matroneta,
mentre sempre cap a ella la jove Eulàlia eleva els ulls de violeta.  
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ELDORADO
Gaily bedight, 
A gallant knight, 
In sunshine and in shadow, 
Had journeyed long, 
Singing a song, 
In search of Eldorado. 
  
But he grew old— 
This knight so bold— 
And o’er his heart a shadow 
Fell as he found 
No spot of ground 
That looked like Eldorado. 
  
And, as his strength 
Failed him at length, 
He met a pilgrim shadow— 
“Shadow,” said he, 
“Where can it be— 
This land of Eldorado?” 
  
“Over the Mountains 
Of the Moon, 
Down the Valley of the Shadow, 
Ride, boldly ride,” 
The shade replied,— 
“If you seek for Eldorado!” 
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ELDORADO
Vistosament vestit,
un genet distingit
per ombra i llum del dia
va sempre viatjant,
mentre canta el seu cant,
perquè Eldorado ansia.
Però s’ha anat fent gran
el cavaller exultant
i al seu cor ara hi cela
l’ombra de si al final
no troba terra igual
a Eldorado que anhela.
I quan per fi la força
se li comença a tòrcer,
es troba una ombra que erra.
«Ombra —pregunta ell—,
saps d’Eldorado bell,
on pot ser aquesta terra?»
«Vés pels cims i les falles
de la lluna i davalles
a la vall de la Mort,
i audaç cavalques més
—repeteix l’ombra— si és
Eldorado el teu nord!»
